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CONVENÇÕES
Mapa elaborado a partirda interpretação analógica emimagensLANDSAT-5 TMWRS223/061Nde21.06.94,composiçãocolorida 5R4G3B, mosaicos semicontroladosde Radar.
Base cartográfico obtidamediante uso decartasplanialtimétricas daDiretoriade Serviço Geográfico - DSG. Geoprocessado no Laboratório deSensoriamentoRemotodoCHSRA/SUDAM.
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Fdp Floresta Ombrófila Densa de Planície Aluvial
Ca CAPOEIRA ALTA
Cm CAPOEIRA MÉDIA
Cb CAPOEIRA BAIXA
P PASTAGEM
CulturaPermanentecompredominância de dendê
AU ÁREA URBANA
CapoeiraBaixa +Cultura Temporária + Pastagem
CapoeiraMédia + Pastagem
CapoeiraBaixa + Pastagem
CapoeiraBaixa + CulturaTemporária + CulturaPermanente
PIS Piscicultura
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QUANTIFICAÇÃO
CLASSES DE COBERTURAVEGETAL E USO DA TERRA
SÍMBOLO
DAS
CLASSES
T O T A L
LEGENDA
ÁREA (Km2) %
161,32 15,45
36,67 3,51
114,16 10,93
81,62 7,82
79,41 7,60
260,61 24,96
21,59 2,07
67,01 6,42
65,80 6,30
117,81 11,28
37,02 3,55
1,19 0,11
1.044,22 100,00
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